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一、现代物流系统的广义内涵   














(一）电子商务环境下物流的概念      




























（二）电子商务环境下物流的特点     
    电子商务时代的来临，给全球物流带来了新的发展，使现代物流具备
了一系列新特点。   
    1. 信息化   




货系统 (Electronic  Ordering  System， EOS)、电子数据交换





中的应用将会彻底改变物流。   
2．网络化   




























础是企业内外部通畅的信息网络。   
3．智能化   




的水平，物流的智能化已成为电子商务环境下物流发展的一个新趋势。   
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